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l. POBLACiÓN 
En los últimos 30 años el promedio de la región ha 
experimentado un cierto descenso en la tasa anual de cre-
cimiento demográfico, que ha pasado del 2,8 % al 2,3 % . 
No obstante, en cifras absolutas de población, la tendencia 
es alcista hasta el año 2000 en el que se aprecia una ligera 
disminución del ritmo de crecimiento. 
Este alza se debe a la alta tasa de fecundidad, pese a 
haber bajado de un promedio de 6 hijos por mujer en 1960 
a 4 en 1980, gracias a los mayores niveles de educación -
fundamentalmente en las mujeres- y a la extensión de la 
planificación familiar. Una consecuencia directa de la 
elevada fecundidad es la gran cantidad de población ju-
venil, que en muchos casos supera el 35 % de la población 
total, con incidencia directa en las tendencias de población 
y en las demandas de educación y empleo. 
Paralelamente, se ha acentuado un proceso de urbani-
zación continua a lo largo del siglo, llegándose a porcenta-
jes superiores al 60 % de población urbana en más de la 
mitad de los países. En 1985 había 26 ciudades que 
superban el millón de habitantes y reunían aproximada-
mente a un tercio de la población de la región. 
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Población de América Latina y el Caribe 
Evolución y proyecciones 
(en millones de habitantes) 
IOOO~-------------------------------------, 
Pobla-
ci6n 
(millones 
habitantes) 
1990 
ARGENTINA 32,3 
BOLIVIA 7,2 
BRASIL 150.4 
CHILE 13,2 
COLOMBIA 32.3 
COSTA RICA 2,8 
CUBA 10,6 
ECUADOR 10.3 
EL SALVADOR 5,2 
GUATEMALA 9,2 
HAITf 6,5 
HONDURAS 5,1 
JAMAICA 2,4 
MtxlCO 86,2 
NICARAGUA 3,9 
PANAMÁ 2,4 
PARAGUAY 4,3 
PERÚ 21,7 
REPÚBLICA DOMINICANA 7,1 
TRINIDAD Y TOBAGO 1,2 
URUGUAY 3,1 
VENEZUELA 19,7 
Pobla-
ci6n 
urbana 
(X) 
1990 
86 
SI 
75 
86 
70 
47 
75 
56 
44 
39 
28 
44 
52 
73 
60 
53 
48 
70 
60 
69 
86 
84 
800 
600 
400 
200 
O 
Tasa 
media 
anual de 
crecimiento 
demogrifico 
(X) 
198(}.90 
1,3 
2,5 
2,2 
1,7 
2,0 
2,4 
1,4 
2.4 
1.4 
2,9 
1,9 
3,4 
1,3 
2,0 
3.4 
2,1 
3,2 
2.3 
2,2 
1.3 
0,6 
2.7 
Fuente: BANCO MUNDIAL, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1992. 
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1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
Fuente: Elaboración Fundació ClDOB con datos de CEPAL 
Tasa Tasa Tasa de Grupos de edad de la población Poblaci6n 
bruta de bruta de fecundidad estimada 
natalidad mortalidad 1990 (X) ano 2000 
por 1.000 por 1.000 menos entre nm (millones de 
habitantes habitantes ISaños IS y6S años 6Saños habitantes) 
1990 1990 1990 
20 9 2,8 29,8 61,1 9,1 36 
36 10 4,8 42,S 54,1 3,4 9 
27 7 3,2 35,4 60,2 4,4 178 
22 6 2,5 30,S 63,6 5,9 15 
24 6 2,7 35,4 60,6 4,0 38 
26 4 3,1 36,1 59,7 4,2 3 
18 7 1,9 21,8 69,8 8,4 11,5 
30 7 3,7 39,S 56,9 3,6 13 
33 8 4,2 43,7 52.7 3,6 6 
39 8 5,4 45,2 51,8 3,0 12 
36 13 4,8 40,0 55,9 4,1 8 
38 7 5,2 44,8 52,1 3,1 7 
24 6 2,8 34,2 59.3 6,5 3 
27 S 3.3 37,3 59,0 3,7 103 
40 7 5,3 45,9 51,S 2,6 S 
24 S 2,9 34,9 60,4 4,7 3 
35 6 4,6 41,1 55.4 3,5 6 
30 8 3,8 38,0 58,3 3,7 27 
27 6 3,2 37.3 59,3 3,4 8 
24 6 2,8 33,9 60,6 5,5 1 
17 10 2.3 25,8 62,8 1 1.4 3 
29 5 3,6 38,3 58,2 3,5 24 
Elaboración: Fundació CIDOB. 
2. SALUD 
El progreso alcanzado en los nive les de sa lud en la 
región se perci be en el incremento de la esperanza de vida, 
que en 1960 era en promedio de 56 años y en la 
actualidad es de 67,4. Otro de los indicadores favo rables 
es la reducción a la mitad de la tasa de mortalidad de 
menores de cinco años durante el mismo período, si-
tuándose en la actualidad en 70 sobre cada mil nacidos. 
Pero e tas mejoras no a lcanzan por igua l a la 
COSTA RICA 
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tota lidad de los pa íses , además de los enormes 
desequilibrios que ex isten en el interior de los mismos 
según el ni vel económico y cultura l de los grupos de 
población. Tomando como muestra la tasa de mor-
talidad infantil , los va lo res fluctúan entre un mínimo 
del11 por mil y un máx imo del1 02 por mil, casi siete 
veces más . Este indicador guarda una proporcionali -
dad directa con el número de médicos por habitante, 
el equipamiento de agua pota ble y, lo más importan-
te, el ni ve l de alfabetización de las mujeres . 
América latina y el Caribe 1990 
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Fvcnte: ~ aooe con dMtos del PNLO Tasa de mortalidad Infandl (por 1000\ 
Esperanza Tasa de Tasa de Tasa de 
de vida mortalidad mortalidad mortalidad 
al nacer infantil de menores 5 años materna 
(años) (por 1.000 (por 1.000 (por 100.000 
nacidos vivos) nacidos vivos) nacidos vivos) 
1990 1990 1990 1988 
ARGENTINA 71 ,0 31 35 140 
BOLIVIA 54,5 102 160 600 
BRASIL 65,6 60 83 230 
CHILE 71,8 20 27 67 
COLOMBIA 68,8 39 50 150 
COSTA RICA 74,9 18 22 36 
CUBA 75,4 11 14 54 
ECUADOR 66,0 60 83 200 
EL SA LVADOR 64,4 59 87 200 
GUATEMALA 63,4 54 94 250 
HAITI 55,7 92 130 600 
HONDURAS 64,9 63 84 220 
JAMAICA 73.1 16 20 120 
MtxlCO 69,7 40 49 150 
NICARAGUA 64,8 56 78 200 
PANAMÁ 72,4 22 31 60 
PARAGUAY 67,1 41 60 200 
PERÚ 63,0 82 116 300 
REPÚBLICA DOMIN ICANA 66,7 61 78 200 
TRINIDAD Y TOBAGO 71,6 15 17 120 
URUGUAY 72,2 22 25 50 
VENEZUELA 70,0 35 43 130 
Fuente: PN UD. Informe sobre e l Desarrollo Humano. 1992. 
1 
110 IJ5 
Población Población 
con acceso con acceso 
aservicios a agua 
de salud potable 
(%) (%) 
1987-89 1988-90 
72 
64 47 
96 
97 89 
88 
80 92 
64 58 
58 39 
34 61 
73 41 
74 73 
90 72 
78 71 
84 54 
81 84 
63 35 
75 61 
80 63 
99 96 
82 85 
89 
Población 
por médico 
(miles de) 
personas) 
1984 
370 
1.540 
1.080 
1.230 
1.240 
960 
820 
2.830 
2.180 
7.1 80 
1.510 
2.040 
1.240 
1.500 
980 
1.460 
1.040 
1.760 
950 
520 
700 
Gasto 
público 
en salud 
como % 
PNB 
1987 
1,5 
0,4 
1,7 
2,1 
0,7 
5,0 
3,0 
1,9 
0,9 
1,2 
1,3 
3,3 
2,8 
2.3 
5,0 
5,7 
0,3 
0,8 
1,7 
3,2 
1,0 
2,0 
Elaboración: Fundació CI DO B. 
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3. EDUCACiÓN 
En las décadas recientes se a preci an nota bles 
mejoras en los indicadores genera les de edu cació n en 
América La tin a y e l Ca ribe. En pro medio , la tasa de 
alfabetización de adultos ha pasado del 73 % en 1970 
al 84% en 1990, y e l porcentaje de escolarización 
muestra gra ndes ava nces según los ni ve les de ense-
ña nza . 
A dichas mejoras y a la extensión del sistema 
educa tivo a gra ndes capas de la po blació n ha con-
tribuido el impo rta nte incremento del gasto público 
en educación, que en 1960 representa ba pa ra e l 
conjunto de la región el 2,1 % sobre el PNB y en 1989 
era e l 3,9%, a unque existen diferencias significati vas 
en una comparación entre países . 
Po r o tra pa rte, y co mo tendencia genera li zada, 
hay que resa ltar las desigua ldades que persisten en el 
acceso a la educació n entre ho mbres y mujeres, a 
pesar de la fa vo ra ble evol ución respecto a generaciones 
anteri o res . 
Tasa de alfabetización de Promedio 
adultos mayores deaños 
de 15 años (%) de escolaridad 
1990 1990 
Hombres Mujeres total 
ARGENTINA 96 95 8.7 I1 1 
BOLIVIA 85 71 4,0 81 
BRASIL 83 80 3,9 105 
CHILE 94 93 7,5 100 
COLOMBIA 88 86 7, 1 107 
COSTA RICA 93 93 5.7 100 
CUBA 95 93 7,6 
ECUADOR 88 84 5,6 118 
EL SALVADOR 76 70 4,1 78 
GUATEMALA 63 47 4, 1 79 
HAITí 59 47 1.7 84 
HONDURAS 76 71 3,9 108 
JA MA ICA 98 99 5.3 105 
MÉXICO 90 85 4.7 11 4 
N ICARAGUA 4,3 99 
PANAMÁ 88 88 6.7 107 
PARAGUAY 92 88 4,9 106 
PERÚ 92 79 6,4 123 
REP. DO MINICANA 85 82 4.3 95 
TRINIDAD Y TOBAGO 8,0 97 
URUGUAY 97 96 7,8 106 
VENEZUELA 87 90 6.3 105 
primaria 
Tasa bruta de matricula 
escolar (%) 
140 --.-------..., 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
O 
1960 1990 
Porcentaje bruto de escolarización 
del grupo de edad correspondiente 
1989 
secundaria 
niñas total mujeres 
114 74 78 
77 34 31 
39 45 
99 75 78 
108 52 53 
99 41 42 
11 7 56 57 
78 26 26 
21 
81 19 19 
109 
105 61 64 
112 53 53 
104 43 58 
105 59 63 
104 29 30 
67 
96 
98 83 84 
106 77 
105 56 62 
_ Primaria 
Secundaria 
_Terciaria 
Fuente: 
Fundació ClDOB 
con datos de UNESCO 
Gasto público 
en educación 
como%PNB 
terciaria 19B9 
41 1,5 
23 2,3 
11 3.7 
19 3,6 
14 2,9 
27 4,4 
6,6 
25 2,6 
17 2,0 
1,8 
1,8 
10 4,9 
5 6,6 
15 3,8 
8 3,9 
22 6,2 
8 1,5 
32 3,5 
1,5 
6 4,9 
50 3,1 
28 4,2 
Fuente: PNUD. Informe sobre el Desarrollo Humano. 1992 - BANCO MUNDIAL, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1992 Elaboración: Fundacló ClDOB. 
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4. SEGURIDAD ALIMENTARIA. CONSUMO 
Y POBREZA 
Los países de América Latina y el Ca ribe tienen 
unos perfiles muy diferentes según las tres característi-
cas principales de la seguridad alimentaria (suficiencia, 
estabi lidad y autonomía). Más de la mitad de ellos no 
llegan a l porcentaje considerado suficiente (110) de 
disponibilidad de alimentos para satisfacer el consumo 
de calorías necesarias. La evolución trienal de la pro-
ducción de alimentos por habitante, que es un indicador 
de la estabilidad, muestra en algunos un índice bastante 
inferior al de diez años atrás. El grado de dependencia 
de las importaciones de alimentos, que se considera para 
medir la autonomía, en a lgunos países supera el 20% . 
En cuanto al nivel de vida en función del consumo, 
que se desprende del porcentaje de gasto empleado en 
alimentación respecto al total del gasto familiar en 
bienes de todo tipo, estableciéndose alrededor del 50% 
el va lor que indica la linea de pobreza, en varios países 
aparece un porcentaje promedio bastante elevado. 
Concretamente en la evolución de la pobreza, que había 
experimentado una mejoría durante la década del se-
tenta, se aprecia un ligero empeoramiento en los años 
ochenta. En contraste, el grupo del1 0% de la población 
con ganancias más altas recibió en 1990 un ingreso casi 
28 veces mayor que el 20% del estrato más pobre. 
Hogares en situación de pobreza (%) 
Fuent e: Fundació ClDOB con datos de CEPAL 
Consumo Producción Dependencia Gastos 
de alimen-
tación en 
% de los 
Hogares en situación 
calórico de alimen- de las 
diario como % tos por importaciones 
de las necesidades habitante de alimentos 
(1971-81 = 1 00) (%) 
1988 1988-90 1986-88 
ARGENTINA 132 93 0,5 
BOLIVIA 87 109 17,8 
BRASIL 113 115 5,1 
CHILE 106 113 9,0 
COLOMBIA 111 104 12,1 
COSTA RICA 123 91 22,9 
CUBA 135 108 47,2 
ECUADOR 101 100 12,1 
EL SALVADOR 105 97 
GUATEMALA 107 91 15,5 
HAITf 84 94 16,5 
HONDURAS 96 83 14,6 
JAMAICA 115 95 66,3 
MtxlCO 135 102 16.7 
NICARAGUA 104 58 22,6 
PANAMA 108 90 22,8 
PARAGUAY 122 116 1,5 
PERÚ 94 100 30.2 
REPÚBLICA DOMINICANA 104 90 36.4 
TRINIDAD Y TOBAGO 12 1 87 80,9 
URUGUAY 105 109 12,0 
VENEZUELA 104 96 41 ,4 
gastos de con-
sumo familiares 
1980-85 
35 
33 
35 
29 
29 
33 
30 
33 
36 
39 
39 
35 
38 
30 
35 
46 
31 
23 
1970 
8 
49 
17 
45 
24 
34 
50 
25 
de pobreza 
(%) 
Total 
1984-87 
13 
40 
38 
38 
25 
30 
52 
27 
1970 
19 
73 
25 
54 
30 
68 
49 
34 
68 
15 
36 
Rural 
1984-87 
17 
60 
45 
42 
28 
75 
43 
43 
64 
23 
34 
Fuente: CEPAL. Anuario Estadlstico de América Latina y el Caribe. 1991 - PNUD. Informe sobre el Desarrollo Humano. 1992. 
BAN CO MUNDIAL. Informe sobre el Desarrollo Mundial , 1992. Elaboración: Fundació CIDOB. 
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5. PRODUCCiÓN Y DISTRIBUCiÓN DEL 
PIB 
El cambio económico experimentado por el con-
juntO de países de América Latina y el Caribe en las 
últimas décadas se aprecia en la multiplicación del PIB 
real por cinco desde 1950, y en la actual estructura 
productiva de la región, que se reparte en un 10% para 
la agricultura, un 36% para la industria y la minería, y 
un 54% para los servicios. 
Este dinamismo, no obstante, no ha sido uniforme 
en el tiempo: de un alto crecimiento en la década del 60 
y 70, con tasas del orden del 6% promedio anual, se 
pasó a un estancamiento en los años 80 en que fue del 
1,6%. Tampoco ha sido uniforme comparando entre 
países, contribuyendo a aumentar la diferenciación 
entre los mismos y a aumentar la concentración del 
producto regional (entre las cuatro mayores economías 
reúnen casi el 80% del PlB). 
Por otro lado el producto por habitante, que había 
crecido de forma sostenida en los años sesenta y setenta, 
retrocedió en la década del ochenta, siendo en 1990 de 
PIS total PNS por hab. 
(millones (en dólares) 
un nivel similar a l de 1977. Asimismo la inflación, que 
era un fenómeno de dimensiones preocupantes para 
apenas media docena de países hace veinte años, se fue 
genera lizando en sucesivas oleadas y con profundos 
altiba jos que han sacudido a todos los países, con 
a lgunos casos extremos de hiperinflación. 
Evolución real del PIB (1950-1990) 
600~-----------------------------, 
200 
100---+- .... 
1950 1960 1970 
4 mayores economías 
_ PIB Total América Latina 
_ 4 menores economías 
Distribución PIS (%) 
1990 
1980 1990 
Fuente: CEPAL 
Tasa media Tasa media 
anual de anual de 
de dólares) Agricultura Industria Servicios crecimiento inflación 
y minería del PIS 
1990 1990 1980·90 1980·90 
ARGENTINA 93.260 2.370 13 41 45 -0.4 395.2 
BOLIVIA 4.480 630 24 32 44 -0.1 317.9 
BRASIL 414,060 2,680 10 39 51 2.7 284.3 
CHILE 27,790 1,940 9 36 55 3.2 20.5 
COLOMBIA 41,120 1,260 17 32 51 3.7 24.8 
COSTA RICA 5,700 1,900 16 26 58 3.0 23.5 
CUBA 
ECUADOR 10,880 980 13 42 45 2.0 36.6 
EL SALVADOR 5.400 1,110 11 21 67 0.9 17.2 
GUATEMALA 7,630 900 26 19 55 0.8 14.6 
HAITí 2,760 370 34 22 44 -0.6 7.2 
HONDURAS 2.360 590 23 24 53 2.3 5.4 
JAMAICA 3,970 1,500 5 46 49 1.6 18.3 
MÉXICO 237,750 2.490 9 30 61 1.0 70.3 
NICARAGUA 1,727 470 25 24 51 -2.2 432.3 
PANAMÁ 4,750 1,830 10 9 80 0.2 2.3 
PARAGUAY 5,260 1,110 28 23 49 2.5 24.4 
PERÚ 36.550 1,160 7 37 57 -0.3 233.9 
REPÚBLICA DOMINICANA 7.310 830 17 27 56 2.1 21.8 
TRINIDAD Y TOBAGO 4,750 3,610 3 48 49 -4.7 6.4 
URUGUAY 8,220 2.560 11 34 55 0.3 61.4 
VENEZUELA 48,270 2.560 6 50 45 1.0 19.3 
Fuente: BANCO MUNDIAL. Informe sobre el Desarrollo Mundial. 1992, ElaboraCión: Fundacló CIDOB, 
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6. EMPLEO Y SALARIOS 
La fu erza laboral de América Latina creció en un 
promedio anua l del 2,8 % en los últimos 30 años, 
pasando de una tasa de participación sobre el total de la 
población del 33 % en 1960 a135 % en 1990. La parte 
más importante de ese crecimiento correspondió a la 
progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral 
en una tasa an ua l media deI3,9% , suponiendo en 1988-
90 e138% de la fu erza labora l cuando era e119% treinta 
aiios atrás. 
O tra variación importante ha ocurrido en la distri-
bución sectorial de la fu erza laboral du rante ese período, 
destacando la reducción casi a la mitad del porcentaje 
empleado en la agricultura mientras en los servicios ha 
aumentado casi el doble. También se ha extendido en la 
región el desempleo abierto y ha crecido enormemente 
el empleo informal en los años ochenta, como resultado 
de la crisis económica y las adaptaciones producidas po r 
las po líticas de ajuste aplicadas para superarla. 
O tro de los efectos más claros de la crisis se ha 
reflejado en la evolución de los salarios. En la década del 
ochenta han descendido año tras año los niveles medios 
de remuneración y, en algunos casos extremos, el salario 
mínimo real urbano ha caído más de la mitad en los 
últimos diez años. 
Distribución sectorial Industria y Agricultura 25 
fuerza laboral (%) mineria 19 
1960 1986-89 
Industria y Servicios 3 I Servicios 56 
mineria 21 
Fuente: Fundaci6 ClDOB con datos del PNUD 
Fuerza laboral Fuerza laboral Distribución sectorial de la Tasa de 
en % de la femenina en % de fuerza laboral (%) desempleo 
población la fuerza 1986·89 urbano 
laboral total Agricultura Industria Servicios 
y minerfa 
1988-90 1988-90 1990 
ARGENTINA 38,0 21 ,0 13,0 33,8 53,1 7,4 
BOLIVIA 31,1 23,8 46,5 19,2 33,9 9,5 
BRASIL 43,2 35,1 29,3 16,0 54,7 4,3 
CHILE 36,6 31,0 18,7 18,3 63,0 6,5 
COLOMBIA 43,0 40,7 1,7 21,4 76,9 10,3 
COSTA RICA 38,0 28,5 25,4 18,2 56,4 5,4 
CUBA 43,7 31,7 23,8 28,5 47,7 
ECUADOR 33,9 30,0 38,5 19,8 4 1,6 
EL SALVADOR 42,0 44,7 8,2 21,8 70,0 10,0 
GUATEMALA 33,5 25,5 49,8 12,3 37,9 6,4 
HAITI 41,1 40,0 50,4 5,7 43,9 
HONDURAS 30,3 18,3 60,4 16,1 23,4 7,1 
JAMAICA 37,5 31,0 25,3 11 ,5 63,2 15,7 
MÉXICO 36,8 31,4 22,9 20,1 57,0 2,9 
NICARAGUA 34,4 33,6 46,5 15,8 37,7 12,0 
PANAMÁ 35,6 27,0 25,4 9,9 64,7 16,8 
PARAGUAY 45,0 41 ,1 48,6 20,5 30,9 6,6 
PERÚ 41,9 33,1 35,1 12,3 52,6 8,3 
REPÚBLICA DOMINICANA 30,0 14,5 45,7 15,5 38,8 
TRINIDAD Y TOBAGO 38,7 27,3 11 ,8 14,9 73,3 20,0 
URUGUAY 38,9 30,9 15,3 18,2 66,5 9,3 
VENEZUELA 35 ,9 21,5 12,5 17,3 70,2 10,5 
Indice del 
salario 
mfnimo real 
urbano 
(1980= 100) 
1989 
69,9 
72,1 
79,8 
110,8 
119,4 
47,3 
50,8 
137,5 
25,1 
78,0 
64,6 
Fuente: CEPAL. AnuariO Estadístico de América Latina y el Caribe. 1991 - PNUD, Infonne sobre el Desarrollo Humano, 1992. Elaboraci6n: Fundaci6 CIDOB. 
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7. GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
En este apartado los datos estadísticos vistos en 
conjunto tienen un carácter indicativo dada la extrema 
heterogeneidad en la organización administrativa y presu-
puestaria de los países, por lo que las comparaciones entre 
los mismos deben hacerse con ciertas precauciones. 
En cualquier caso, en América latina y el Caribe el peso 
del gasto público siempre ha sido importante en proporción 
a la extensión del tamaño del Estado y su gravitación notoria 
en la economía nacional. En muchos países el Estado es el 
ma yor empleador, se aplican cuantiosos recursos en medidas 
de fomento económico y la expansión de los servicios 
sociales (educación, salud, vivienda ... ) ha sido importante. 
También han contado con unos gastos considerables en 
defensa debido al elevado tamaño de sus fuerzas armadas 
y los significativos desembolsos en armamentos y 
equipamientos militares. Pororro lado, en medio de las crisis 
económicas originadas en los años setenta, los gobiernos 
mantuvieron los niveles de gasto público y se dedicaron a 
cubrir las necesidades de financiación con deuda, añadién-
dose así otro capítulo de gasto por el servicio de la misma. 
Estas características estructurales y la imposibilidad 
ARGENTINA 
BOLIVIA 
BRASIL 
CHILE 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CUBA 
ECUADOR 
EL SALVADOR 
GUATEMALA 
HAITí 
HONDURAS 
JAMAICA 
MÉXICO 
NICARAGUA 
PANAMÁ 
PARAGUAY 
PERÚ 
REPÚBLICA DOMINICANA 
TRINIDAD Y TOBAGO 
URUGUAY 
VENEZUELA 
Gastos totales 
como % del PNB 
1990 
15,5 
18,8 
36,0 
32,8 
15,1 
27,1 
15,6 
9,9 
12,0 
18,4 
31,8 
9,3 
10,0 
15,3 
27,5 
23,1 
Defensa 
8,6 
14,1 
4,2 
8,4 
12,9 
24,5 
13,3 
2,4 
7,9 
13,3 
11,2 
4,6 
9,2 
Fuente: BANCO MUNDIAL. Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1992. 
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de generar mayores recursos -cerrada la capacidad de endeudamiento 
externo, estancada por la crisis la principal fuente tributaria basada en los 
impues-tos indirectos y aumentando peligrosamente el déficit público-
han influi-do en la aplicación de ajustes en la mayoría de los países en los 
años ochen-ta, con el resultado de contraer el gasto público a niveles de 
diez años atrás. 
Gastos del gobierno central por habitante ($ de 1980) 
VENEZUELA 
ARGENTINA 
URUGUAY 
MÉXICO 
CHILE 
COSTA RICA 
PROMEDIO A.LATINA 
ECUADOR 
BRASIL 
PERÚ 
BOLIVIA 
COLOMBIA 
PARAGUAY 
GUATEMALA 
Promedio 1980-81 
_ Promedio 1989-90 
Fuente: CEPAL O 100 200 300 400 500 600 
Educación 
9,3 
18,0 
5,3 
10,1 
19,0 
18,2 
16,2 
19,5 
13,9 
18,5 
12.7 
16,2 
9,5 
7,4 
Distribución gastos totales (%) 
1990 
Salud 
2,0 
2,3 
7,2 
5,9 
26,3 
11 ,O 
7,8 
9,9 
1,9 
17,9 
4,3 
5,1 
11.3 
4,5 
Vivienda, 
bienestar y 
Seguridad Social 
40,9 
17,9 
20,1 
33,9 
14,9 
2,5 
5,5 
7,8 
13,0 
24,1 
14,8 
0,1 
24,2 
50,3 
Superávit (+) 
Déficit(-) 
Medidas Intereses y público como 
defomento otros gastos %deIPNB 
económico 1990 
20,5 18,7 -2.7 
19,1 28,6 -1,9 
6,9 56,3 -16,6 
8,8 32,9 -0,2 
-2,0 
10,3 29,5 -3,3 
11 ,8 43,6 2,0 
16,7 29,3 -0,1 
21,7 27,8 - 1,8 
13,4 55,4 0,8 
7,5 24,1 -8,2 
12,8 42,1 2,9 
67,4 -5,0 
36,7 13,7 
8,7 19,9 0,4 
- 1,2 
ElaboraCión: FundaC1ó ClDOB. 
8. SECTOR EXTERIOR 
A pesar del dinamismo demostrado por el comercio de 
América Latina y el Caribe en las últimas décadas, con un 
crecimiento continuo de las exportaciones, que se quintuplica-
ron de 1950 a 1990, y de las importaciones, que se cuadrupli-
caron en el mismo período, este ha sido menor que el del total 
mundial, por lo que la proporción de participación de la región 
en el mismo se ha reducido a la mitad desde 1950 a la actualidad. 
Entre las causas principales de esa situación destaca la 
característica estructural asimétrica del comercio latinoameri-
cano, el 70% de sus exportaciones son materias primas que se 
intercambian por productos manufacturados de los países 
más desarrollados, con la consecuencia de una pérdida paula-
tina del poder de compra debido al deterioro de los términos 
de dicho intercambio. 
La balanza por cuenta coniente, que tradicionalmente 
ha sido deficitaria para la mayoría de los países, excepto para 
un pequeño grupo que podía cubrir los pagos de rentas de 
inversiones e intereses de créditos con sus superávits comer-
ciales, a partir de los años ochenta se vio más afectada al 
esta llar la crisis de la deuda externa. Las crecientes obligacio-
nes de pagos generadas por el servicio de la deuda y la im-
ARGENTINA 
BOLIVIA 
BRASIL 
CHI LE 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CUBA 
ECUADOR 
EL SALVADOR 
GUATEMALA 
HAITI 
HONDURAS 
JAMAICA 
MÉXICO 
NICARAGUA 
PANAMÁ 
PARAGUAY 
PERÚ 
REPÚBLICA DOMINICANA 
TRIN IDAD Y TOBAGO 
URUGUAY 
VENEZUELA 
Expor-
taciones 
1990 
12.353 
923 
31.243 
8.579 
6.766 
1.457 
6.200 
2.714 
550 
1.211 
138 
916 
1.347 
26.7 14 
379 
321 
959 
3.277 
734 
2.080 
1.696 
17.220 
Im por-
taciones 
1990 
4.077 
716 
22.459 
7.023 
5.590 
2.026 
7.500 
1.862 
1.200 
1.626 
272 
1.028 
1.685 
28.063 
750 
1.539 
1.1 13 
3.230 
2.057 
1.262 
1.415 
6.364 
CUADRO DE INDICADORES SOCIALES y ECONÓM ICOS 
posibilidad de negociar créditos nuevos obligaron a los países a tomar 
medidas para atajar el riesgo producido por unos déficits por cuenta corriente 
disparados. La consecuencia inmediata fue la fuerte restricción de las 
importaciones acompañada de negociaciones pa ra a plazar los pagos derivados 
de la deuda externa -que en varios casos produjo moratorias- con efeeros 
directos en la recesión económica. 
Al mismo tiempo, el estado de riesgo e insolvencia de las economías lati-
noamericanas provocó el retraimiento de las inversiones exteriores, bastante 
significativas hasta entonces, dándose la paradójica situación de que la región 
latinoamericana fuese exportadora neta de capitales durante la última década. 
Entrada neta de capitales y transferencia neta de recursos 
Miles de mili $ 
40 
30 
20 
ID 
-20 
-30 
-40 
Fuente: CEPAL 
1977 1979 
Balanza por Inversiones 
cuenta extranjeras 
co rriente directas netas 
1990 
1.789 
-339 
-2.983 
-935 
406 
-679 
-236 
-360 
-335 
-1 58 
-397 
-386 
-6.521 
-57 1 
-27 
102 
-921 
-114 
434 
216 
8.221 
1990 
2.036 
45 
1.340 
595 
501 
111 
82 
O 
O 
8 
O 
O 
2.632 
O 
-30 
79 
34 
133 
109 
O 
451 
Entrada neta de capitales 
• Salidas por rentas inversiones e intereses 
• Transferencia neta de recursos (saldo) 
1981 1983 1985 1987 1989 1990 
AOD Reservas brutas Deuda Servicio de 
recibida internac. externa la deuda 
1990 
172 
491 
164 
94 
87 
228 
51 
154 
347 
199 
183 
448 
280 
140 
324 
92 
57 
392 
93 
10 
47 
79 
1990 
6.222 
511 
9.200 
6.784 
4.453 
525 
1.009 
595 
362 
10 
47 
168 
10.217 
406 
700 
1.891 
69 
513 
1.466 
12.733 
total (% sobre las 
exportaciones) 
1990 1990 
61 .144 
4.276 
116.173 
19.114 
17.241 
3.772 
24.979 
12.105 
2.133 
2.777 
874 
3.480 
4.598 
96.8 10 
10.497 
6.676 
2.13 1 
21 .105 
4.400 
2.307 
3.707 
33.305 
34,1 
39,8 
20,8 
25,9 
38,9 
24,5 
4,9 
33,2 
17, 1 
13,3 
9,5 
40,0 
31 ,0 
27,8 
4,1 
4.3 
11 ,O 
11 ,O 
10.3 
14,5 
41 ,0 
20,7 
Fuente: UNCTAD. Handbook of International T rade and Development Statlstics. 1991 - BANCO MUND IAL, Informe sobre e l Desarrollo Mundial. 1992 
OCDE. Coopération pour le Développement. Rapport. 1992 Elaboración: Fundació ClDOB. 
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G RANDES T EMAS A MtRICA LATINA D ESPUtS DEL 92 
ANTIGUA Y 
BARBUDA 
Cuadro de 
indicadores 
sociales y 
~ . 
eCOnOmlCOS 
(Países de menos de 
millón de habitantes) 
BARBADOS DOMINICA 
SAN VICENTE Y 
GUYANA GRANADINAS SURINAM 
SAN CRISTOBAL 
BAHAMAS BELlCE GRANADA YNEVIS STA. LuciA 
- Superficie (Km,2) 442 13,939 43122.960 7S0 345 214,970 269 388 616 163,265 
- Población (miles) 76 253 257 185 84 85 796 44 118 153 422 
- Tasa media anual de 
crecimiento demográfico (%) 1,3 1.7 0,4 0,9 1,3 0,2 -0,1 -0,2 2,6 2,1 1,6 
- Tasa bruta de natalidad 
(por 1,000 habitantes) 13 20 17 38 18 28 26 24 22 23 26 
- Tasa bruta de mortalidad 
(por 1,000 habitantes) 5 5 9 5 5 9 8 12 6 6 6 
- Tasa de fecundidad 1,8 5,8 2,6 3,6 4,2 2,8 
- Población estimada en e l 
año 2000 (mi les) 77 295 265 230 87 83 891 44 122 177 497 
- Esperanza de vida al nacer (años) 73 72 75 70 76 72 63 68 70 71 70 
- Tasa de mortalidad infantil 
(por 1,000 nacidos vivos) 20 30 11 23 17 27 45 22 21 20 31 
- Tasa de mortalidad de menores 
5 años (por 1,000 nacidos vivos) 24 12 29 20 38 71 44 27 23 38 
- Médicos por cada 1,000 habitantes 0,6 0,6 1,0 0,5 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3 0,4 
- Promedio de años de escolaridad 
recibida 4,6 6,2 8,9 4,6 4.7 4.7 5,1 6,0 4,6 3,9 4,2 
- Gasto público en educación 
como porcentaje del PNB (1989) 2,5 6,2 6,9 5.7 6,9 8,8 3,0 5,8 7,2 9,5 
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C UADRO DE INDICADORES SOCIALES y ECONÓMICOS 
ANTIGUA Y SAN VICENTE Y 
BARBUDA BARBADOS DOMINICA GUYANA GRANADINAS SURINAM 
SAN CRISTOBAL 
BAHAMAS BELlCE GRANADA YNEVIS STA LuciA 
PIB total (millones de dólares) 419 2.811 1.711 365 171 200 256 153 191 365 1.287 
- PIB por habitante (dólares) 4.985 11.096 6.645 1.973 2.050 2.000 340 3.560 1.620 2.415 3.050 
- Tasa media anual de crecimiento 
del PIB (%) (1980-90) 5,2 0.7 4,2 5,5 4,6 -3.3 5.3 6,2 3,5 
- Tasa media anual de inflación 
(%) (1980-90) 5,1 6,1 6.5 2.3 6,2 5,9 25,0 4,1 5,4 5,1 6,4 
Distribución del PIB (%) 
- Agricultura 4 6 23 26 17 28 9 19 11 
- Industria y minería 20 18 24 18 19 34 28 23 23 
- Servicios 76 76 53 56 64 38 63 58 66 
- Exportaciones (millones dólares) 17 2.760 209 129 55 27 268 19 83 127 466 
Importaciones (mil lones dólares) 231 2.400 700 211 118 110 311 102 136 271 374 
- Balanza por cuenta corriente 
(mi llones dólares) -46 -185 -37 -8 -25 -28 - 147 -45 -3 -58 
- Inversiones extranjeras directas 
netas (millones dólares) 85 -16 8 19 8 10 13 6 18 -43 
- AOD recibida (millones dólares) 4 5 3 29 20 14 109 8 14 13 58 
- Reservas Internacionales 
(mi llones de dólares) 28 146 114 67 14 18 27 16 27 43 24 
Deuda externa total 
(millones dólares) 260 270 455 134 78 82 1.713 36 52 59 53 
Servicio de la deuda 
(% sobre las exportaciones) 1,2 2.4 13,5 8,0 4,1 2.3 7.4 3,1 3,0 1,9 1,2 
T odas los datos son de 1990 salvo indicación expresa, 
Fuente: The West Indian Commission. Statistical Pro(¡le o( the Caribbean Community, 1992 - PNUD, In(orme sobre el Desarrollo Humano, 1992 
CEPAL, Anuario Estadlstlco de América Latina y el Caribe, 1991 - UNCTAD, Handbook o( Intemational Trade and Deve/opment Statlstics. 1991 
OCDE. Coopérat/on pour le Développement. Rapport 1992 Elaboración: Fundació ClDOB 
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